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Prelude/ Sarabande/ Fantasie champestre 
Gavotte en rondeau/ Gigue/ Branle de village 
Rigaudon 
VALERIE WEBER baroque violin 
JESSICA GETMAN baroque oboe 
CHERYL BERARD harpsichord 
Sonata in G minor for oboe and continua 
from Musique de Table, vol. 3 
Largo/ Presto/ Tempo giusto/ Andante/ Allegro 
GRAHAM ST-LAURENT baroque oboe 
LEON SCHELHASE harpsichord 
Aria, !ch habe genug 
from Cantata, BWV 82 
AMANDA KEIL mezzo-soprano 
JESSICA GETMAN baroque oboe 
AKIKO SATO harpsichord 
FRANC::OIS COUPERIN Suite from La Piemontoise (Les Nations) 
(1668--1733) 
Allemande/ Courante/ 2me Courante/ 
Sarabande/ Rondeau/ Gigue 
YOU SUN LEE flute 
JUDE ZILIAK violin 
AKIKO SATO harpsichord 
J. S. BACH 









Chorale and Alleluja 
SUDIE MARCUSE soprano 
DAVID KJAR baroque trumpet 
AMANDA BURR baroque violin 
TATIANA DAUBEK baroque violin 
ILANA WHITE double bass 
LEON SCHELHASE harpsichord 
Ehre sei Gott (from Cantata, BWV 110) 
Duet, "As steals the morn" 
from L'Allegro ed il Penseroso 
SARAH BELLOT soprano 
JASON WANG tenor 
GRAHAM ST-LAURENT baroque oboe 
ILANA WHITE double bass 
LEON SCHELHASE harpsichord 
Sonade from L'Espagnole (Les Nations) 
Gravement/ Vivement/ Affectuesement 
Legerement/ Gayement/ Air tendre/ Vivement 
MARGARET BRINKERHOFF flute 
HEATHER SYLVESTER oboe 
MIYUKI TSURUTANI harpsichord 
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Steven Ansell viola• Thomas Martin clarinet PERFORMANCE Bernadette Colley 
Edwin Barker double bass• Richard Menaul horn Aldo Abreu recorder Andre de Quadros• 
Cathy Basrak, viola Craig Nordstrom clarinet Sarah Freiberg Ellison cello Joy Douglass 
Bonnie Black pedagogy• Elizabeth Ostling flute Laura Jeppesen David Hebert• 
Lynn Chang violin Richard Ranti bassoon viola da gamba Warren Levenson 
Jules Eskin cello Thomas Rolfs trumpet Christopher Krueger William McManus• 
Edward Gazouleas viola Mike Roylance tuba Baroque flute James Merenda 
Raphael Hillyer viola Matthew Ruggiero bassoon Catherine Liddell lute Sandra Nicolucci* 
Bay la Keyes violin• Eric Ruske horn• Marilyn McDonald Anthony Palmer 
Michelle LaCourse viola* Robert Sheena English horn Baroque violin Evan Sanders 
Lucia Lin violin• Ethan Sloane clarinet• Emlyn Ngai Baroque violin Steven Scott 
Malcolm_Lowe violin Samuel Solomon percussion Martin Pearlman• Baroque 
Dana Mazurkevich violin James Sommerville horn ensembles CONDUCTING 
Yuri Mazurkevich violin* Linda Toote flute Robinson Pyle Bruce Hangen 
Ikuko Mizuno violin natural trumpet David Hoose• 
John Muratore, guitar PIANO Marc Schachman Ann Howard Jones• 
George Neikrug cello++ Jonathan Bass• Baroque oboe David Martins 
James Orleans double bass Anthony di Bonaventura• Jane Starkman Scott Metcalfe 
Leslie Parnas cello Maria Oodes-Jaguaribe• Baroque violin, viola 
Ann Hobson Pilot harp Linda Jiorle-Nagy Daniel Stepner OPERA INSTITUTE 
Barbara Poeschl-Edrich ltarpRandall Hodgkinson Baroque violin Ramelle Adams 
Michael Reynolds cello• Michael Lewin Peter Sykes• harpsichord Judith Chaffee ) Rhonda Rider cello Victor Rosenbaum Phyllis Curtin++ 
Todd Seeber double bass MUSICOLOGY Sharon Daniels* 
Roman Tot1mberg violin++ COLLABORATIVE PIANO Victor Coelho* Ruth Benson Levin 
Michael Zaretsky. viola Shiela Kibbe• 
Peter Zazofsky violin* Robert Merfeld 
WOODWINDS, BRASS, ORGAN 
and PERCUSSION Nancy Granert 
Laura Ahlbeck oboe Peter Sykes• 
Ken Amis tuba 
Peter Chapman trumpet VOICE 
Geralyn Coticone flute Michelle Alexander 
Dorio! Dwyer flute Sarah Arneson• 
Terry Everson trumpet• Penelope Bitzas• 
John Ferrillo oboe Kendra Colton 
Richard Flanagan percussion Sharon Daniels• 
Joseph Foley trumpet James Demler• 
Timothy Genis percussion Simon Estes• 
Ian Greitzer clarinet Jodi Goble 
Ronald Haroutounian Phyllis Hoffman• 
bassoon Frank Kelley 
Scott Hartman trombone Susan Ormont 
John Heiss flute Jerrold Pope • 
Gregg Henegar bassoon Maria Spacagna 
Daniel Katzen horn 
Renee Krimsier flute 
Lynn Larsen horn 
Don Lucas trombone• 
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